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1 TERVETULOA TÖIHIN POHJOIS-SATAKUNNAN 
PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄÄN 
ERITYISPALVELUIHIN 
 
 
 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä eli Posa tuottaa jäsenkun-
tiensa (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Siikainen ja Pomarkku) asukkail-
le Terveydenhuoltolain edellyttämät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä ympäristöter-
veydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun palvelut. Posan alueella 
asuu noin 24 000 ihmistä. Posan tavoitteena on toimia asiakkaiden parhaaksi jatku-
vasti toimintaa kehittäen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1.  Posan jäsenkunnat (Lähde : Antola 2010, Lääkärien perehdytyskansio) 
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Posa muodostuu viidestä eri palvelualueesta: aikuispalveluista, perhepalveluista, 
vanhuspalveluista, erityispalveluista, ympäristöpalveluista ja työterveyshuollosta. 
 
Erityispalvelut jaotellaan seuraaviin alueisiin: 
- lääkäri- ja sairaanhoitopalvelut (ajanvarausvastaanotot, päivystys) 
- sairaalaosastohoito 
- kotisairaala 
- aikuisten puheterapia 
- kuvantaminen 
- fysioterapia 
- toimintaterapia 
- laboratorio 
- suun terveydenhuolto 
 
 
Posa on savuton työpaikka, potilaille ja työntekijöille ei ole varattu tupakointipaikko-
ja. Posan toiminnasta saa selkeän kokonaiskuvan tutustumalla Laatu-käsikirjaan, tä-
mä löytyy osoitteesta atk-verkosta Y-palvelimelta osoitteesta Y:\Laatu. 
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2 PÄIVYSTYSVASTAANOTTO / SAIRAANHOITAJAN 
VASTAANOTTO 
 
Erityispalveluiden päivystysvastaanotto sijaitsee Peruspalvelukeskus Tapalassa osoit-
teessa Tapalankatu 20. Päivystysvastaanotolla on töissä kymmenen sairaanhoitajaa 
eri työvuoroissa. Arkisin aamuvuorossa on työssä kolme sairaanhoitajaa, yksi ns. vä-
livuorossa ja yksi iltavuorossa. Viikonloppuina ja arkipyhinä aamuvuorotyössä on 
vain kaksi sairaanhoitajaa, väli- ja iltavuorossa molemmissa on yksi sairaanhoitaja. 
 
Päivystysvastaanotolla käy potilaita kaikista Posan jäsenkunnista. Arkisin jäsenkun-
tien terveysasemien ollessa auki jäsenkuntien potilaat pyritään ohjaamaan omille ter-
veysasemillensa hoidettavaksi, mutta päivystysaikoina (arkisin kello 16–22 ja viikon-
loppuisin kello 8-22) jäsenkuntien potilaat käyvät Peruspalvelukeskus Tapalan päi-
vystysvastaanotolla. Päivystysvastaanotolla hoidetaan myös Posan alueella tilapäi-
sesti käyvien ulkopaikkakuntalaisten potilaiden päivystysluontoisia asioita. 
 
Sairaanhoitajan työ päivystysvastaanotolla sisältää potilaan hoitamista itsenäisesti 
hoitajan vastaanotolla sekä työparina lääkärin kanssa päivystys- tai ajanvarausvas-
taanotolla. 
 
Päivystyspotilaita otetaan vastaan arkisin kahdessa eri vastaanotossa. Päivystys I on 
avoinna päivittäin kello 8-21 ja se on tarkoitettu kiireellisille päivystyspotilaille.  
Päivystys II toimii vain arkisin kello 8-15 ja on tarkoitettu vähemmän kiireisille päi-
vystyspotilaille. Posan yöpäivystystoiminta on Satakunnan keskussairaalan yhteis-
päivystyksessä. 
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2.1 Esimiehet 
Erityispalveluiden päivystysvastaanoton hoitajien lähiesimiehenä toimii osastonhoi-
taja Irmeli Rosenberg. Hänet tavoittaa arkisin kello 8-15 puhelinnumerosta 044-
5773262 (Posan puhelimista pikavalintanumero: 3262) tai sähköpostilla osoitteesta 
irmeli.rosenberg@eposa.fi. Osastonhoitajan työhuone sijaitsee päivystysvastaanoton 
tiloissa henkilökunnan käytävän varrella. Osastonhoitajalta voi kysyä neuvoa kaikis-
sa epäselvissä päivystysvastaanoton työhön liittyvissä asioissa. 
 
 
Posan Erityispalveluiden hoitotyöstä vastaava hoitaja on Liisa Hietaoja. Hänet tavoit-
taa puhelinnumerosta 044-5773301 (pikavalinta 3301)) tai sähköpostilla osoitteesta 
liisa.hietaoja@eposa.fi ja hänen työhuoneensa on Peruspalvelukeskus Tapalan toises-
ta kerroksessa hallintosiivessä. 
 
 
 
 
 
2.2 Päivystysvastaanoton tilat 
 
Päivystys I:n lääkäri ottaa potilaat vastaan omassa vastaanottohuoneessaan. Sairaan-
hoitaja vastaanottaa omat potilaansa ja esitutkii päivystysvastaanoton potilaita joko 
hoitajan työhuoneessa tai ensiapuhuoneessa (EA). Tarvittaessa lääkäri vastaanot-
taa potilaita ensiapuhuoneessa, jossa on elvytysvalmius. 
 
Päivystys II:n lääkärin vastaanotto on huoneessa 5 ja häntä avustava hoitaja (päivys-
tävä sairaanhoitaja) toimii Toimenpidehuone II:ssa. 
 
Toimenpidehuone I on tarkoitettu pieniä toimenpiteitä varten. Siellä valvotaan 
myös korvaushoitopotilaiden lääkkeiden sulatukset. 
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Haavahoitohuoneessa otetaan virtsanäytteitä, tehdään haavahoitoja ja pestään poti-
laita, sitä käytetään myös tartuntavaarallisten potilaiden tutkimuspaikkana. Haava-
hoitohuoneessa on happipiste ja imulaite. Haavahoitohuoneessa on haavahoitotarvik-
keita, katetrointivälineet, virtsan tutkimusvälineet (bakteeritutkimus, raskaustesti, 
huumausainepikatesti), alusastiat ja virtsapullot, vaipat sekä pesuvälineitä. Haavahoi-
tohuoneessa oleva potilas voi tarvittaessa kutsua hoitajan paikalle hälyttämällä kut-
susummerilla. 
 
Tarkkailuhuoneessa on kaksi potilaspaikkaa, jotka on varustettu hapensiirto- ja 
imulaitteilla. Siellä on kaksi ekg-seurantamonitoria ja hoitajan kutsusummeri. Päi-
vystysvastaanoton henkilökunnan käytävällä ja odotusaulassa on neljä potilasvuodet-
ta vastaanotolle tulleille lepoa tarvitseville potilaille. Jos potilasvuoteita tarvitaan 
enemmän, niitä on pääsisäänkäynnin eteisessä. 
 
Pieni potilas-WC on tarkkailuhuoneessa. Pyörätuolilla tai sängyllä siirrettävät poti-
laat ohjataan haavahoitohuoneen vessaan, jossa on enemmän tilaa. Lisäksi vastaanot-
toaulassa on invalidivessa sekä WC:t sekä miehille että naisille. 
 
Hoitotarvikkeille on varastotilaa henkilökunnan käytävän korkeissa kaapeissa ja 
erillisessä lukollisessa varastohuoneessa röntgenin vieressä.  
 
Henkilökunnan WC:t ja taukohuone ovat henkilökunnan käytävän varrella. Tau-
kohuoneen jääkaapissa voi säilyttää omia eväitä. Taukohuoneessa on lukollisia loke-
roita työntekijöiden henkilökohtaisia tavaroita varten.  
 
 
Päivystysvastaanoton pohjapiirros on perehdytysoppaan lopussa LIITE 1. 
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2.3 Hoitajien työajat ja toimenkuvat 
Aamuvuoro  
Päivystävää lääkäriä avustava hoitaja (työaika kello 7.30–15.30): 
- avustaa Päivystys I:n lääkäriä potilaiden tutkimisessa ja hoitamisessa. En-
simmäinen päivystysaika lääkärille on kello 8.15. Päivystävän lääkärin ajan-
varauskirja on Effica-ajanvarauksessa nimellä Päivystys 1. 
- esitutkii ja haastattelee päivystysvastaanoton potilaat triagea varten. 
- tekee päivittäiset siivoustyöt aamulla ennen kello 8 (työjärjestys on hoitajan 
huoneen työpöydällä) ja täydentää hoitotarvikehyllyt vastaanoton tiloista. 
- antaa puhelinneuvontaa mahdollisuuksien mukaan. 
- auttaa tarvittaessa hoitajan vastaanottoa pitävää hoitajaa. 
- huolehtii päivystävän lääkärin vastaanottohuoneen siisteydestä 
 
Hoitajan vastaanottoa pitävä hoitaja (työaika kello 8-16): 
- ottaa vastaan hoitajan vastaanoton potilaat. Hoitajan vastaanoton ajanvaraus-
kirja on Effica-ajanvarauksessa nimellä Hoitajan vastaanotto. 
- antaa puhelinneuvonta mahdollisuuksien mukaan. 
- auttaa tarvittaessa päivystävää lääkäriä avustavaa hoitajaa. 
 
Päivystävä sairaanhoitaja (työaika arkisin kello 8.45 – 16): 
- avustavaa Päivystys II:n lääkäriä potilaiden hoitamisessa ja tarvittaessa myös 
muita lääkäreitä toimenpiteissä. Päivystys II:n lääkärin ajanvarauskirja on Ef-
fica-ajanvarauksessa nimellä Päivystys II. 
- esitutkii ja haastattelee ”kakkospäivystyksen” potilaat triagea varten. 
- vastaanottaa päivystävän sairaanhoitajan vastaanoton potilaat, ajanvarauskirja 
on Effica-ajanvarauksessa nimellä Päivystävä sairaanhoitaja. 
- hoitaa puhelinneuvontaa kello 8 – 8.45 (Tele-Q) ja mahdollisuuksien mukaan 
myöhemminkin. 
- hoitaa arkisin Marevan-hoitoisten potilaiden annosmääritykset ja niiden il-
moittamisen potilaille. 
- huolehtii lääkeuusintaan tulleiden e-reseptien siirron reseptikeskuksesta lää-
käreille 
- huolehtii päivystävän lääkärin vastaanottohuoneen siisteydestä 
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- tekee päivittäiset työt viikko-ohjelman mukaisesti (viikko-ohjelma on ilmoi-
tustaululla näyttöpäätteen vieressä). 
 
Välivuoro 
 Hoitaja (työaika arkisin kello 11–19, viikonloppuisin kello 10–16): 
- hoitaa aamuvuoron hoitajien potilaita heidän lounaansa ajan. 
- vastaanottaa korvaushoitopotilaat. 
- purkaa materiaalitilauksen tavarat ja tekee uuden tilauksen keskiviikkoisin, 
tekee apteekkitilauksen ja purkaa tilatut lääkkeet kaappeihin maanantaisin ja 
torstaisin. 
- auttaa aamuvuoron ja iltavuoron hoitajia potilastyössä. 
- antaa puhelinneuvonta mahdollisuuksien mukaan. 
 
Iltavuoro 
Hoitaja (työaika kello 14 - 22): 
- avustaa Päivystys I:n lääkäriä potilaiden hoitamisessa. 
- esitutkii ja haastattelee päivystysvastaanoton potilaat triagea varten. 
- vastaanottaa hoitajan vastaanoton potilaat. 
- antaa puhelinneuvontaa mahdollisuuksien mukaan. 
- iltavuoron päättyessä: lukitsee ulko-ovet (sähköinen katkaisija on potilastoi-
miston seinässä) ja vastaanoton väliovet, vie defibrillaattorin sairaalaosasto 1 
oven eteen (pistoke pistorasiaan), vie illalla otetut laboratorionäytteet labora-
torion jääkaappiin sekä sammuttaa atk-näyttöpäätteet ja valot vastaanottoti-
loista. 
- huolehtii päivystävän lääkärin vastaanottohuoneen siisteydestä 
 
Hoitajien työvuoron vaihtuessa edellisen vuoron hoitaja antaa seuraavan työvuoron 
hoitajalle selkeän ja perusteellisen raportin keskeneräisistä asioista. 
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Aamuvuoron hoitajien kymmenen minuutin kahvitauko on joustavasti aamuisin noin 
kello 9 ja iltapäivisin noin kello 14. Hoitajat käyvät kahvitauoilla vuorotellen siten, 
että potilastyö ei häiriinny. Lounastauko kestää 20 minuuttia ja se pidetään vuorotel-
len kello 11–13. Välivuoron hoitaja voi pitää lounas- ja kahvitaukonsa aamuvuoron 
hoitajan aikataulun mukaisesti tai joustavasti myöhemmin työaikaan sopivana ajan-
kohtana. Iltavuoron hoitaja voi valita omat kahvi-ja päivällisaikansa joustavasti riip-
puen työn kiireellisyydestä. Tauolle lähtevän hoitajan on muistettava raportoida kes-
keneräiset potilasasiat. 
 
 
2.4 Hoitajien vastuualueet ja vastuuhenkilöt 
Päivystysvastaanoton hoitajilla on omia vastuualueita. Hoitajat vastaavat oman eri-
tyisalansa toiminnasta ja kehittävät sitä.  
 
- Abi-mittaukset: Aila Järvinen, Päivi Leponiemi, ja Henna Mäki 
- Astmahoitaja: Nina Peltoniemi  
- Atk-vastaava: Hannele Haapala 
- Ensihoito: Aila Järvinen  
- Kuulolaitevastaava: Satu Huhtala  
- Lääkehuolto: Nina Peltoniemi  
- Päihdehoitajat: Satu Huhtala, Jenni Lahtinen ja Leena Loukkaanhuhta  
- Reseptihoitajat: Satu Huhtala ja Nina Peltoniemi 
- Seurantatutkimukset (Holter-, verenpaine- ja unirekisteröintitutkimus): Han-
nele Haapala, Leena Loukkaanhuhta ja Nina Peltoniemi, 
- Siedätyshoito: Satu Huhtala, Henna Mäki, Nina Peltoniemi 
- Skopiatoiminta: Hannele Haapala, Päivi Leponiemi ja Leena Loukkaanhuhta 
- Urologitoiminta: Päivi Leponiemi ja Henna Mäki 
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2.5 Hoitotarvikkeet ja -toimenpiteet 
Päivystysvastaanoton hoitaja tietää hoitotarvikkeiden paikat kaikissa päivystysvas-
taanoton huoneissa. 
 
Hoitaja osaa oman roolinsa seuraavissa hoitotoimenpiteissä: 
- CPAP-laitteen käyttö  
- defibrillaattorin käyttö  
- diatermia-laitteen käyttö  
- ekg:n ottaminen, monitorointi 
- haavojen suturaatio ja kudosliimaus 
- hapen antaminen 
- hoitoelvytys 
- humalatilatutkimus 
- hätäsynnytys  
- infuusion laittaminen  
- irronneen raajan hoitaminen 
- katetrointi 
- kipsaus  
- korvahuuhtelu  
- liotushoito 
- luomen poisto  
- nenäverenvuoto  
- palovammahoito 
- perfuusorin käyttö 
- pikanäytteiden ottaminen: vs, crp, hb, Strep-A, uricult, raskaustesti, troponii-
nitesti, humalatilaverinäyte, transpocult 
- poskiontelopunktio 
- raiskauspotilaan tutkiminen 
- silmähuuhtelu  
- spira-laiteen käyttö  
- syyläjäädytys  
- tukilastan laitto  
- vatsahuuhtelu 
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- veriviljelynäytteen ottaminen 
- verenvuotopotilaan hoito, Amofilin anto 
- vierasesineen poisto 
 
 
2.6 Lääkehuolto ja sen toteuttaminen 
Peruspalvelukeskus Tapalassa on SataDiagin alainen lääkevarasto, jonka hoitajana 
toimii farmaseutti Piia Nurminen. Posan alueen kaikkien toimipisteiden lääketilauk-
set tehdään tästä lääkevarastosta. 
 
Päivystysvastaanotolla käytettävät lääkkeet säilytetään ohjeiden mukaisesti hoitajan 
työhuoneen lukollisessa lääkekaapissa. Infuusio-ja huuhtelunesteet säilytetään en-
siapuhuoneessa ja käytävän varastokaapissa. Päivystysvastaanotolta voidaan antaa 
potilaalle aloituspakkaus päivystävän lääkärin määräämästä lääkkeestä yleisten ap-
teekkien kiinnioloaikana. 
 
Päivystysvastaanoton lääketilaukset tehdään kaksi kertaa viikossa, maanantaisin ja 
torstaisin. Kiireellisissä tapauksissa lääkkeitä voidaan tilata myös muina päivinä.  
Lääkevaraston ollessa suljettuna (esimerkiksi farmaseutin loma-aikoina) lääketilauk-
set tehdään SataDiagin apteekista Porista. Lääkekaapin lääkkeiden vanhenemispäi-
vämäärät tarkastetaan ja vanhentuneet lääkkeet poistetaan lääketilausta tehtäessä. 
Avaamaton vanhentunut lääkepakkaus palautetaan lääkevarastoon hävitettäväksi; 
avattu, vanhentunut lääkepakkaus viedään ongelmajätekeräysastiaan aikuisneuvolan 
sivuhuoneen kaappiin. 
 
Jos lääkärin määräämää lääkettä ei löydy omasta päivystysvastaanoton lääkevalikoi-
masta, sitä voidaan lainata sairaalaosastoilta. Peruspalvelukeskus Tapalan lääkeva-
rastolla on oma ns. päivystyslääkevarasto henkilökunnan sisäänkäynnin vieressä. 
Sieltä voidaan hakea yleisimpiä päivystysvastaanotolla käytettäviä lääkkeitä, jos päi-
vystysvastaanoton omat lääkkeet eivät riitä ja lääkevarasto on suljettu. 
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Huumausaineiksi luokiteltuja lääkkeitä annettaessa potilaalle niiden tiedot kirjataan 
yksityiskohtaisesti kulutuskortteihin, joita säilytetään kulutuskorttikansiossa. Päivys-
tysvastaanoton lääkekaapissa säilytettävien huumausaineiden määrät ja niitä vastaa-
vien kulutuskorttien käyttömerkinnät tarkastetaan kaksi kertaa viikossa lääketilauk-
sen yhteydessä. 
 
. 
2.7 Päivystysvastaanoton yleisimpien yhteistyökumppaneiden puhelinnumerot 
 
Puhelin Pikavalinta 
   Aikuispalvelut 044-5773272 3272 
A-klinikka 044-5781450 
 A-koti 02-572820 
 Ambulanssi(Sh-piiri) 044-7079248 
 Ambulanssi(Transcardia) 0400-222290 
 Arkisto 044-5773269 3269 
Atk-asiantuntija Maarit 044-5773282 3282 
Atk-asiantuntija Virpi 044-5772742 2742 
Attendo Helinä 02-572910 
 Attendo Tapala Lehto 0444-944843 
 Attendo Tapala Niitty 0444-944845 
 Attendo Tapala Saaristo 0444-944846 
 Attendo Tapala Tunturi 0444-944844 
 Fysioterapia 044-5773285 3285 
Harjavallan sairaala 02-5354911 
 Honkajoen vanhainkoti 044-5775265 5265 
Honkakoto 045-135861 
 Huolto 044-5773296 3296 
Hygieniahoitaja 044-5773317 3317 
Hätäkeskus 
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Iltarusko(Karvia) 044-5773856 3856 
Jämijärven vanhainkoti 044-5778462 8462 
Kanerva-koti 02-5721641 
 Keittiö 044-5773327 3327 
Kerttu-koti 040-5239944 
 Keskusapteekki 02-5721008 
 Koivurinne 02-5721641 
 Konekirjoitus 044-5773391 3391 
Kotihoito, Honkajoki 044-5775242 5242 
Kotihoito, Jämijärvi 050-3627096 7096 
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Kotihoito, Keskusta 044-5772532 2532 
Kotihoito, Luoma 044-5772531 2531 
Kotihoito, Myllymäki 044-5773530 3530 
Kotihoito, Pomarkku 040-6524325 4325 
Kotihoito, Siikainen 044-7201026 3026 
Kotihoito, Karvia 044-7727550 7550 
Kotisairaala 044-5773388 3388 
Kotiutushoitaja 044-5773387 3387 
Laboratorio 044-5773276 3276 
Laitosapulaiset 044-3294 3294 
Lohikon vanhainkoti 044-5772571 2571 
Lähetti 044-5773267 3267 
Lääkevarasto 044-5773293 3293 
Materiaalivastaava 044-5773293 3293 
Metsätähti(Siikainen) 044-7201065 
 Poliisi 02-51821322 
 Pomarkun vanhainkoti 044-5774320 4320 
Potilastoimisto 044-5773273 3273 
Röntgen 044-5773280 3280 
Sairaalaosasto 1. 044-5773303 3303 
Sairaalaosasto 2. 044-5773313 3313 
SatKS 02-62771 
 Sosiaalipäivystys 
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Sosiaalitoimisto 02-5772501 2501 
Syreeni(Karvia) 02-5789390 
 Taksiasema 02-572000 
 Taksikeskus 1600–309666 
 Tähti 040-6524200 
 Vartija 040-5481600 
 Vuokko-apteekki 02-572760 
 Välinehuolto 044-5773291 3291 
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2.8 Laitteet ja niiden huolto, vikailmoitukset 
Jokaisessa päivystysvastaanoton huoneessa on happipiste ja imulaite. Lyhytaikaiseen 
käyttöön tarkoitettu siirrettävä happipullo on henkilökunnan käytävän telineessä. 
 
Muut päivystysvastaanoton laitteet: 
Hoitajan työhuone: 
- CRP-pikamittari 
- Korvakuumemittari 
- Silmänpainemittari  
- Tympanogrammi 
- Veren happamuusmittari  
- Verensokerimittari 
 
 
Ensiapuhuone:  
- CPAP-laite 
- defibrillaattori  
- ekg-laite 
- hb-pikamittari 
- kipsisaha 
- perfuusori 
- saturaatiomittarit 
- tnt-pikamittari  
- verenpainemittarit 
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Tarkkailuhuone: 
- ekg-monitori 
- kannettava spiro-laite  
- vanha defibrillaattori 
 
 
 
Haavahoitohuone: 
- virtsanäytteen analysaattori 
 
Toimenpidehuone I: 
- diatermia-laite 
- imuri kipsipölylle 
 
Toimenpidehuone II: 
- audiogrammi 
- CRP-pikamittari 
 
 
 
 
Jokainen sairaanhoitaja osaa käyttää kaikkia laitteita ohjeiden mukaisesti. Jos lait-
teessa on vikaa, asiasta ilmoitetaan heti huollosta vastaavalle henkilölle. Osastonhoi-
taja neuvoo tarvittaessa laitteiden huoltoon ohjaamisessa. Kaikki laitteet huolletaan 
ja kalibroidaan säännöllisesti erillisten ohjeiden mukaan. 
 
Päivystysvastaanoton kiinteistöön liittyvistä vioista ilmoitetaan huoltomiehelle käyt-
täen kirjallista vikailmoituslomaketta, joka on sähköisessä muodossa atk-verkossa Y-
palvelimella osoitteessa Y:\Laatu. 
 
ATK-laitteiden huollosta vastaavat atk-asiantuntijat. 
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2.9 Lääke- ja materiaalitilaukset 
Päivystysvastaanoton lääke- ja materiaalitilaukset tehdään sähköisesti lääke- ja mate-
riaalikeskuksista OSTI- järjestelmän kautta. Jos tuote on vähissä tai täysin loppunut, 
asia kirjataan muistilapulle pöytäkalenteriin tulevaa tilausta varten. Välivuoron hoita-
ja tekee tilaukset. 
 
Perusteellinen lääketilaus tehdään torstaisin, maanantaisin tilataan vain eniten kulu-
via tuotteita.  
 
Materiaalitilaukset tehdään keskiviikkoisin Porista SataDiagin keskusvarastosta. Ti-
lauksen tekijä purkaa ensin edellisen tilauksen tavarat paikoilleen ja tarkastaa sen 
jälkeen materiaalitilanteen. Puuttuvat hoitotarvikkeet täydennetään varastoista päi-
vystysvastaanoton säilytyspaikkoihin. Posan materiaalivastaava Jarmo Mansikkamä-
ki neuvoo materiaalitilaukseen liittyvissä asioissa.  
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3 PALVELUSSUHDEASIAT 
 
Allekirjoitettuaan työsopimuksen työntekijä sitoutuu noudattamaan työpaikalla työn-
antajan velvoittamia tehtäviä. Sairaanhoitajalla on ehdoton salassapitovelvollisuus 
potilaiden hoitamiseen liittyvissä asioissa. Sairaanhoitajan työsuhde on KVTES.n 
mukainen. 
 
3.1 Palkanmaksu 
Posan palkanmaksun hoitaa Kankaanpään kaupungin palkkatoimisto. Erityispalve-
luiden palkanmaksusta vastaa Hanna Soininen. 
 
Vakituisilla työntekijöillä kuukausipalkka maksetaan kuukauden 15. päivä ja määrä-
aikaistyöntekijöiden kuukausipalkat maksetaan kuukauden viimeisenä arkipäivänä . 
Työperiodin erilliskorvaukset maksetaan seuraavan periodin loppuun mennessä.  Ke-
sälomakauden palkanmaksupäivistä tiedotetaan erikseen. 
 
3.2 Työvuorosuunnittelu 
Päivystysvastaanoton hoitajien työvuorot suunnittelee sairaanhoitaja Päivi Leponie-
mi. Käytössä on kolmen viikon periodityö, jossa jokaiselle hoitajalle ajoittuu yhden 
viikonlopun ajalle töitä ja kaksi viikonloppua vapaata. Valmiit työvuorolistat on näh-
tävissä hoitajan työhuoneen ilmoitustaululla. Hoitajat voivat kirjata työvuorotoivei-
taan hoitajan huoneessa olevaan toivomusvihkoon. Työvuorotoiveet on pystytty 
yleensä toteuttamaan hyvin. 
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3.3 Työvaatteet ja pukuhuoneet  
Työnantaja järjestää jokaiselle työntekijälleen riittävän määrän suojavaatteita. Vaki-
tuisessa työsuhteessa oleville hoitajille ja pitempiaikaisille määräaikaistyöntekijöille 
on varattu viisi työasua (housut ja jakku tai housut ja liivi/pusero) ja kaksi vilutakkia. 
Suojavaatteet eivät ole henkilökohtaisia. Työvaatteisiin liittyvissä asioissa saa tarvit-
taessa neuvoja osastonhoitajalta ja siivoustyön päälliköltä Raili Alaselta. 
 
Henkilökunnan pukuhuoneet sijaitsevat Peruspalvelukeskus Tapalan toisessa kerrok-
sessa hallintosiivessä. Pukuhuoneissa on lukolliset henkilökohtaiset kaapit hoitajien 
vaatteille, WC:t ja suihku. 
 
3.4 Avaimet, henkilökortti, ruokailumahdollisuus 
Osastonhoitaja antaa päivystysvastaanoton hoitajille mahdollisuuksien mukaan pu-
kukaapin avaimen ja materiaalivastaava Jarmo Mansikkamäki antaa yleisavaimen 
kuittausta vastaan. Yleisavaimella pääsee sisälle Peruspalvelukeskus Tapalan henki-
lökunnan sisäänkäynnistä takapihalta ja se sopii myös päivystysvastaanoton huonei-
den lukkoihin.  
 
Kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on käytössä kuvallinen henkilökortti, jossa on 
työntekijän nimi ja ammatti. Hoitajan suojavaatteessa näkyvällä paikalla pidettävän 
henkilökortin saa osastonhoitajalta. Sairaanhoitajat pääsevät Väestörekisterikeskuk-
sen myöntämää varmennekorttia (vrk-kortti) käyttämällä aluetietojärjestelmään. Vrk-
kortin saa atk-tukihenkilöiltä. 
 
Henkilökunnalla on mahdollisuus työpaikkaruokailuun Peruspalvelukeskus Tapalas-
sa henkilökunnan ruokasalissa arkisin kello 11- 13 ja viikonloppuisin kello 11–12.30. 
Henkilökohtaisia ruokailupoletteja käyttämällä ruokailun hinta (5,10 e) peritään suo-
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raan ruokailijan palkasta. Erillisiä kertalippuja ruokailuun voi ostaa hallintotoimistos-
ta Oili Jokilammelta, häneltä saa myös ruokailupoletin. 
 
 
3.5 Vuosilomakäytännöt 
Päivystysvastaanoton henkilökunnan vuosilomat suunnitellaan henkilökohtaisten toi-
veiden ja yhteisten neuvottelujen perusteella. Henkilökunnan ilmoitustaululla on 
vuosilomalista, johon työntekijät voivat merkitä toivomuksensa vuosiloman ajan-
kohdasta. Vahvistetut vuosilomat ilmoitetaan työntekijöille mahdollisimman varhain. 
 
 
 
3.6 Sairasloma, virkavapaa ja työntekijän lapsen sairastuminen 
Hoitajat voivat olla omalla ilmoituksella flunssan, vatsataudin tai diagnosoidun mig-
reenin vuoksi pois työstä enintään kolme työpäivää, jonka jälkeen sairauden jatkues-
sa heidän on haettava sairaslomatodistus lääkärin tai hoitajan vastaanotolta. Omalla 
ilmoituksella ei voi olla pois työstä muiden sairauksien vuoksi. Työntekijän on ilmoi-
tettava heti henkilökohtaisesti osastonhoitajalle, jos hän sairastuu eikä ole työkykyi-
nen. Hoitajan on toimitettava osastonhoitajalle mahdollinen lääkärintodistus tai teh-
tävä töihin palattuaan oma ilmoitus sairaudesta. 
 
Virkavapaata haetaan Laatu-käsikirjassa olevalla lomakkeella osastonhoitajalta. 
 
Jos sairaanhoitajan alle 10-vuotias lapsi sairastuu, on päivystysvastaanotolla työssä 
käyvällä lapsen vanhemmalla mahdollisuus olla pois työstä palkallisena enintään 
kolmen päivän ajan. Neljäs lapsen sairauspäivä on kotiin jäävälle vanhemmalle pal-
katon. Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa ja vanhemman jäädessä sen vuoksi kotiin 
on asiasta toimitettava työnantajalle perhevapaa-anomus (löytyy Laatu-käsikirjasta). 
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3.7 Luottamusmiesasiat 
Tehy on sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneiden ja opiskelijoiden ammatti-
järjestö, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia 
etuja. Tehyn Kankaanpään paikallisosaston puheenjohtaja on Pirkko Alanko ja luot-
tamusmies on Hilkka Alanen, heidät molemmat tavoittaa sähköpostiosoitteesta 
ao258@tehy.net.   
 
 
 
 
3.8 Koulutus ja kehittäminen 
Työntekijän kouluttautuminen on sekä työntekijän että työnantajan edunmukaista. 
Posa järjestää työntekijöilleen sisäisiä koulutuksia alan ajankohtaisista aiheista Pe-
ruspalvelukeskus Tapalassa. Osa Satakunnan sairaanhoitopiirin järjestämistä koulu-
tuksista pidetään Porissa, osaan voi osallistua videokoulutuksena Kankaanpäässä. 
Työnantaja pyrkii tukemaan myös muita alan koulutuksia mahdollisuuksien mukaan. 
Koulutuksiin haetaan Laatu-käsikirjassa olevalla koulutusanomus-lomakkeella, joka 
toimitetaan osastonhoitajalle. Työnantaja korvaa koulutuksesta aiheutuneet kustan-
nukset tapauskohtaisesti. 
 
Päivystysvastaanotolla kehityskeskusteluja käydään noin joka toinen vuosi. Laatu-
käsikirjassa on kehityskeskusteluita varten ns. esitietolomake. 
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4 TYÖTERVEYSHUOLTO, TYÖSUOJELU JA 
TYÖTURVALLISUUS 
 
4.1 Työterveyshuolto 
Työterveyshuolto tähtää työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen, se tu-
kee henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työterveyshuolto on Työterveyslain 
velvoittamaa työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan suunnittelemaa, 
työpaikan tarpeisiin perustuvaa toimintaa. 
. 
Posan työterveyshuolto sijaitsee Kankaanpäässä osoitteessa Linnankatu 2, ja puhe-
linnumero on 02-5773900. Päivystysvastaanoton työntekijöiden hoidosta vastaa ter-
veydenhoitaja Johanna Ihanamäki. Työterveyshuollossa on mahdollisuus lääkärin, 
terveydenhoitajan, fysioterapeutin ja psykologin palveluihin. Päivystävän terveyden-
hoitajan vastaanotto on avoinna arkisin kello 8-15, muiden asiantuntijoiden vastaan-
otto toimii ajanvaraus-periaatteella. Työterveyshuollossa tehdään työntekijöille ter-
veystarkastuksia kolmen vuoden välein. 
 
4.2 Henkilökuntaneuvosto ja virkistystoiminta 
Posan lakisääteisen Henkilökuntaneuvoston tehtävänä on kehittää työntekijöiden 
henkilöstöasioita ja tehdä aloitteita, lausuntoja ja esityksiä Posan johtoryhmälle sekä 
tarpeen mukaan johtokunnalle. Henkilökuntaneuvosto järjestää mm. konsertti-, teat-
teri- ja ostosmatkoja sekä keväisin ja syksyisin ulkoiluiltapäiviä. Henkilökuntaneu-
vosto myöntää myös avustuksia erilaisiin harrastustoimintoihin. Avustuksia haetaan 
vapaamuotoisilla hakemuksilla. 
 
Henkilökuntaneuvoston puheenjohtaja on Päivi Leponiemi ja sihteeri Anne Markko-
la-Haapa. Henkilökuntaneuvoston tiedotusväline on pääasiassa sähköposti, osoittee-
na henkilökuntaneuvosto@eposa.fi. 
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4.3 Työsuojelu 
Työsuojelu on lain velvoittamaa työssä ja työoloista aiheutuvien vaarojen ja vaurioi-
den ehkäisemistä, vähentämistä ja poistamista. Tavoitteena on muuttaa työolot edis-
tämään ihmisen terveydettä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Tavoitteena on myös vä-
hentää työstä työntekijälle koituvia vaaroja ja haittoja. 
 
Posa työsuojelupäällikkö on Mikko Rämö. Työsuojeluvaltuutettuja on kolme, heistä 
päivystysvastaanoton toiminnasta vastaa Aila Järvinen. Päivystysvastaanoton työsuo-
jeluvaltuutetun tavoittaa päivystysvastaanotolta. 
 
4.4 Ergonomia ja apuvälineet 
  
Potilaiden hoitotilanteissa on tärkeää toimia ergonomisesti oikein, jotta sekä hoitajien 
että potilaiden turvallisuus, terveys ja hyvinvointi säilyisivät hyvänä ja toiminta olisi 
mahdollisimman häiriötöntä ja tehokasta. Oikeat työasennot, riittävä valaistus ja 
asianmukaiset apuvälineet mahdollistavat oikean toiminnan. 
 
Työtuolit, sängyt ja atk-näyttöpäätteitä on mahdollisuus säätää jokaiselle työntekijäl-
le oikealle korkeudelle. Päivystysvastaanotolla on erilaisia apuvälineitä potilaiden 
siirtämiseen ja nostamiseen, joita käyttämällä työntekijä välttyy liialliselta kuormi-
tukselta. Työterveyshuollon fysioterapeutti antaa tarvittaessa ohjeita ergonomisesti 
oikeaan työskentelytapaan.  
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4.5 Työturvallisuusohjeet  
Päivystysvastaanoton henkilökunta voi kutsua puhelimitse paikalle vartijan uhkaa-
vissa tilanteissa. Usein jo pelkkä vartijan läsnäolo rauhoittaa tilanteen. Vakavimmis-
sa tilanteissa kannattaa kutsua poliisi hätäkeskuksen kautta. Vartija käy iltaisin noin 
kello 22.30 tarkastuskäynnillä päivystysvastaanoton tiloissa. 
 
Päivystysvastaanoton vaaratilanteita varten hoitajalla on mahdollisuus käyttää häly-
tyssummereita lisäavun kutsumiseen. Hoitajan työhuoneessa työpöydän alla on pu-
nainen kutsunappi, jota painamalla tieto vaaratilanteesta siirtyy potilastoimistoon hä-
lytyssummerin soidessa siellä. Potilastoimistosta hälytetään asianmukaista lisäapua. 
Hälytysääni kuitataan pois näppäilemällä numerokoodi potilastoimiston seinässä ole-
vaan näppäimistöllä. Hoitajan työhuoneen hälytysnappula vapautetaan normaaliasen-
toon potilastoimiston laatikosta löytyvällä avaimella. 
 
Hoitajan työhuoneen pöydällä on pieni, kannettava hälytyslaite, jonka kahta näppäin-
tä samanaikaisesti painettaessa hälytys välittyy potilastoimistoon ja vartijalle. Näin 
lisäapua saadaan tarvittaessa nopeasti paikalle. 
 
Hoitajan työhuoneen hyllyssä on punainen ns. katastrofikansio. Sieltä löytyvät selke-
ät, järjestelmälliset toimintaohjeet katastrofi- ja suuronnettomuustilanteita varten. 
Katastrofitilanteita varten olevat pelastusvälineet ja -varusteet säilytetään toimenpi-
deosaston käytävän komerossa, jonka avain on päivystysvastaanoton lääkekaapin 
lukollisessa lokerossa. 
 
Päivystysvastaanotolla on automaattinen hälytysjärjestelmä tulipalojen varalle. Huo-
neiden sisäkatoissa on savutunnistimet, joiden kytkeytyessä päälle tieto vaarasta siir-
tyy suoraan palolaitokselle. Pääsisäänkäynnin tuulikaapin, tarkkailuhuoneen ja hen-
kilökunnan käytävän seinissä on hälytysnappulat, joita painamalla voidaan tehdä il-
moitus palolaitokselle. Päivystysvastaanoton vaahtosammutin on vastaanottoaulassa 
ensiapuhuoneen oven vieressä ja sammutuspeitto ensiapuhuoneen seinässä. Sammu-
tusvälineiden käytön osaaminen on edellytys päivystysvastaanotolla työskentelemi-
selle. 
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4.6 HaiPro-järjestelmä 
Posassa on käytössä potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenet-
tely ja tietotekninen työkalu HaiPro. Tämän järjestelmän avulla käyttäjät voivat hyö-
dyntää vaaratapahtumista saadut kokemukset ja esimiehet saavat tiedon varautumi-
sen riittävyydestä ja toimenpiteiden seurauksista. Posan työyksiköiden atk-
näytepäätteillä on pikakuvake tähän järjestelmään. Järjestelmän ohjeiden mukaisesti 
hoitaja kirjaa sähköisesti ilmoituksen vaaratilanteesta. Ilmoitus etenee HaiPro-
järjestelmän kautta esimiehelle ja toimenpiteen vastuuhenkilöille, jotka yhdessä päät-
tävät, vaatiiko tapahtuma jatkotoimenpiteitä. Tarvittaessa vastuuhenkilöt toteuttavat 
määrätyt toimenpiteet vaaratapahtumien välttämiseksi jatkossa. 
4.7 Verialtistustapaturma 
Pistostapaturman sattuessa noudatetaan Posan yleisiä ohjeita. Päivystysvastaanotolla 
on tarkat toimintaohjeet ensiapuhuoneen hyllyssä pistostapaturmalaatikossa. 
 
 Jos hoitajalle tapahtuu verialtistus: 
- Pistoskohtaa tai haavaa huuhdellaan runsaalla vedellä usean minuutin ajan. 
- Iholle asetetaan alkoholihaude kahden minuutin ajaksi. 
- Tapaturmasta ilmoitetaan heti potilasta hoitavaan yksikköön ja huolehditaan, 
että tapaturman lähteestä otetaan hänen suostumuksellaan näytteet: pyyntöpa-
ketti Veri-PT (9130)Molemmilta osapuolilta otetaan verinäytteet mahdolli-
simman pian tapaturman jälkeen. 
- Työterveyshuoltoon ilmoitetaan asiasta. 
- Seuraavana päivänä tehdään HaiPro-ilmoitus pistostapaturmasta. 
 
Päivystysvastaanotolla otetaan veritapaturmalle altistuneelta näytteet pyyntöpaketilla 
VERI-HK (9129). Jos laboratorio ei ole auki, näytteet lähetetään taksilla keskussai-
raalaan. Laboratoriopyyntöön on lisättävä tapaturman tarkka tapahtuma-aika ja – 
paikka.  
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5 ATK JA VIESTINTÄ 
 
5.1 Käyttöjärjestelmä ja vastuuhenkilöt 
Posassa käytetään Effica-käyttöjärjestelmää. Atk-vastuuhenkilöt Posassa ovat Maarit 
Kivioja ja Virpi Salminen-Helkamäki. Päivystysvastaanoton atk-ongelmatilanteissa 
voi kysyä neuvoa yksikön omalta atk-vastuuhenkilöltä Hannele Haapalalta. Vastuu-
henkilöt perehdyttävät ja huolehtivat työntekijöiden sisäisestä atk-koulutuksesta. 
 
Effica-käyttöjärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2005, aikaisemmin käytössä oli 
Pro vita- järjestelmä. Ennen vuotta 2005 kirjatuttuja potilastietoja voi tarkastella 
WebStarin kautta (löytyy Effica-puusta näyttöpäätteeltä). WebStaria käytetään esi-
merkiksi selvitettäessä aikaisempia rokotetietoja. 
 
 
5.2  Takaisinsoittojärjestelmä 
Erityispalveluiden potilastoimistossa on käytössä Tele-Q-takaisinsoittojärjestelmä. 
Takaisinsoittojärjestelmässä asiakkaiden puhelut numeroon 02-5773265 tallentuvat 
ohjelmaan, ja terveyskeskuksen hoitaja soittaa aikajärjestyksessä asiakkaille takaisin. 
Näin asiakkaiden ei tarvitse jäädä odottamaan puhelinlinjalle hoitajan tavoittamista. 
Tele-Q- järjestelmä on avoinna päivittäin kello 8-20. Myös päivystysvastaanoton 
hoitaja käyttää takaisinsoittojärjestelmää mahdollisuuksien mukaan. Tele-Q- vastuu-
käyttäjät (Helena Myllymäki ja Satu Huhtala) opastavat järjestelmän käytössä. 
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5.3 Käyttäjätunnukset 
Atk-tukihenkilöt antavat käyttäjille omat henkilökohtaiset Effica-tunnukset ja salasa-
nat, joilla he pääsevät kirjautumaan käyttöjärjestelmään. Salasana on vaihdettava 
kuukauden välein, josta ohjelma muistuttaa käyttäjää. 
 
Lääke- ja materiaalitilauksen tekoa varten hoitaja tarvitsee henkilökohtaiset tunnuk-
set, joilla hän pääsee OSTI-ohjelmaan. OSTI-tunnukset saa lääkevaraston hoitajalta 
Piia Nurmiselta. 
 
Tele-Q- käyttöjärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla, jot-
ka saa päivystysvastaanoton Tele-Q-vastuukäyttäjiltä. 
 
Zimbra-sähköpostia varten olevan tunnuksen ja salasanan saa atk-tukihenkilöltä. 
 
 
 
5.4 Sähköpostin ja internetin käyttö 
Jokaisella Posan työntekijällä on mahdollisuus käyttää Zimbra-sähköpostia työhön 
liittyvien asioiden hoitamiseen. Käytössä sovelletaan kirjesalaisuuden, yksityisyyden 
suojan ja hyvän hallintomenettelyn periaatteita. Sähköpostin käyttäjiä koskee vai-
tiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.  Päivystysvastaanoton osastonhoitaja päättää 
oman henkilökuntansa sähköpostiosoitteiden käyttöoikeuksien avaamisesta. 
 
 Posan sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@eposa.fi. Sähköpostiohjelmaa 
ei saa jättää auki työasemalle poistuttaessa työpisteestä. Virkasähköpostiosoitteen 
käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin on luvallista vähäisissä määrissä. 
 
Internetin käyttö työkoneelta on tarkoitettu työtehtävien hoitamiseen. Työntekijöiden 
sallittua yksityiskäyttöä ovat pankkiasiointi ja satunnaiset viestinnät tai ilmoitukset. 
Yksityiskäyttö tulee tapahtua omalla ajalla. 
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5.5 Osastokokoukset 
Päivystysvastaanoton henkilökunnan yhteisistä asioista keskustellaan ja päätetään 
osastokokouksissa, joita pidetään noin kerran kuukaudessa. Osastokokoukset pide-
tään Peruspalvelukeskus Tapalan kokoustiloissa ja niistä ilmoitetaan suullisesti ja 
kirjallisesti ilmoitustauluilla. Toivottavaa on, että osastokokoukseen osallistuu mah-
dollisimman moni työntekijä päivittäisen potilastyön siitä häiriintymättä. Osastonhoi-
taja toimii kokouksen puheenjohtajana ja kokouksen sihteeri valitaan kokouskohtai-
sesti. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tehdä aloite kokouksessa käsiteltävistä 
aiheista kirjoittamalla se avoimeen kokouksen esityslistaan, joka löytyy verkosta 
osoitteesta Y\Laatu\LVO. Samasta osoitteesta löytyvät myös aikaisemmin pidettyjen 
osastokokousten kokousmuistiot. 
5.6 Tiedottaminen  
Posan työntekijöiden työpuhelinnumeroiden aakkosellinen luettelo on verkossa Laa-
tu-käsikirjassa, pikakuvake tähän löytyy päivystysvastaanoton näyttöpäätteiltä. Puhe-
linliittymät ovat matkapuhelinliittymiä, joihin voi soittaa Posan puhelimista myös 
käyttäen nelinumeroista pikavalintanumeroa.  
 
Päivystysvastaanotolla on Viranomaisverkkoa käyttävä Virve-puhelin. Virve-
puhelimella lääkäreillä ja hoitajilla saavat helposti suoran yhteyden esimerkiksi sai-
raankuljetukseen ja keskussairaalan lääkäreihin. Virve-puhelinnumerot löytyvät kata-
strofi-kansiosta. Päivystysvastaanoton Virve-vastaava Aila Järvinen neuvoo tarvitta-
essa Virve-puhelimen käytössä. 
 
Peruspalvelukeskus Tapalassa voidaan tiedottaa kiireellisistä asioista myös keskusra-
dion välityksellä. Posa local verkosta löytyvällä sähköisessä muodossa olevalla Viik-
kotiedotteella(Y:\Laatu\) ilmoitetaan kiireettömistä yhteisistä asioista. 
 
Päivystysvastaanoton yhteisistä asioista ilmoitetaan palavereissa, sähköpostilla tai 
tiedottamalla ilmoitustauluilla. Ilmoitustauluja on hoitajan työhuoneessa ja tauko-
huoneessa. 
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6 ERITYISTILANTEITA 
6.1 Tartuntavaaralliset potilaat. 
 
Jos päivystysvastaanotolle tulee potilas, jonka tiedetään olevan tartuntavaarallisen 
taudin kantaja (esim. ESBL, MRSA ja VRE), asiasta on merkintä potilastiedoissa 
Effica-ohjelmassa kohdassa ”riskitiedot”. Tieto näkyy myös ajanvaraustiedoissa. 
Tartuntavaarallinen potilas vastaanotetaan ja tutkitaan haavahoitohuoneessa, joka on 
helppo siivota potilaskäynnin jälkeen. Hoitajan tulee suojata itsensä asianmukaisesti 
(hengitysmaski, esiliina, suojakäsineet ja tarvittaessa kengänsuojat) potilaan hoitoti-
lanteessa. Haavahuoneessa on varattuna eristyspotilaiden tutkimiseen omia välineitä 
kuten verenpainemittarin mansetti ja infuusionlaittovälineet. 
 
Eristyspotilaan hoitotilanteissa käytetyt pyykit, ja roskat laitetaan niille varattuun ko-
riin. Käytetyt instrumentit laitetaan niille varattuun muovilaatikkoon ja laatikon pääl-
le kirjoitetaan teksti, mikä eristys on kyseessä. Laatikko toimitetaan heti välinehuol-
toon. 
 
Kun eristyspotilas on lähtenyt haavahoitohuoneesta, ovi suljetaan ja siihen kiinnite-
tään ”Pääsy kielletty”- kyltti. Eristyksen siivouksesta ilmoitetaan heti siistijälle. 
Huonetta ei saa käyttää potilaiden hoitamiseen ennen asianmukaista siivousta. 
 
Jos tartuntavaarallinen potilas joudutaan vastaanottamaan päivystyksen muissa tilois-
sa, huolehditaan eristyssiivouksesta ennen seuraavan potilaan vastaanottamista. Pai-
kalle kutsutaan siistijä tai hoitaja puhdistaa kosketuspinnat pyyhkimällä ne Apowipe-
pyyhkeellä tai Klorilli-liuoksella. 
 
Posan hygieniahoitajalta Taina Vesilahdelta saa lisätietoa eristyspotilaiden hoitoon 
liittyvissä asioissa 
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6.2 Vainaja-asiat 
Jos päivystysvastaanotolla kuolee potilas, päivystävä lääkäri toteaa kuoleman. Hoita-
ja ilmoittaa vainajan omaisille asiasta. Omaiset saavat jatko-ohjeet hautaustoimistos-
ta. Vainaja kuljetetaan kuljetussängyllä kappeliin, jossa hänet siistitään ja puetaan 
ohjeiden mukaisesti ennen kylmiöön laittamista. Tarvikkeita vainajan siistimiseen on 
kappelin korkeassa kaapissa. Vaatteet ja arvotavarat otetaan talteen ja luovutetaan 
myöhemmin omaisille. Tärkeää on varmistaa, että vainajalla on tunnisteranneke ran-
teessa sekä nimellä ja henkilötunnuksella varustettu lappu kiinnitettynä vainajan 
päällyslakanassa pään kohdalla. Vainaja siirretään kylmiöön jalat edellä. 
 
Jos potilas kuolee Posan alueen vanhainkodissa tai pienkodissa, hoitolaitoksen hoita-
ja ilmoittaa asiasta päivystyksen hoitajalle. Tällöin hautaustoimiston henkilökunta 
kuljettaa vainajan Perusturvakeskus Tapalan kappeliin, missä päivystävä lääkäri käy 
hoitaja mukanaan toteamassa kuoleman. Hautaustoimiston henkilökunta huolehtii 
vainajan asianmukaisesta laittamisesta. Vainajan oman hoitopaikan hoitaja ilmoittaa 
kuolemasta vainajan omaisille. Päivystyksen hoitajan on huolehdittava, että kuolin-
todistus kirjoitetaan. Tavallisesti kuolintodistuksen kirjoittaa vainajaa viimeiseksi 
hoitanut lääkäri, tämä varmistetaan sopimalla asia vainajan hoitopaikan hoitajan 
kanssa. 
 
Kun potilas on kuollut muualla kuin laitoksessa tai päivystysvastaanotolla, poliisi ja 
hautaustoimiston henkilökunta tuovat vainajan Peruspalvelukeskus Tapalan kappe-
liin kuoleman toteamista varten. Hautaustoimiston henkilökunta suorittaa ”vainajan 
laiton” sairaanhoitajan kanssa ja poliisi tiedottaa kuolemasta vainajan omaisille. Hoi-
taja huolehtii tässäkin tapauksessa siitä, että kuolintodistus kirjoitetaan. Kuolintodis-
tuksen tekemistä ehdotetaan tavallisesti potilasta viimeisimpänä hoitaneelle lääkäril-
le. Epäselvissä tilanteissa työ ohjataan ylilääkärille. Usein elottomana tavatulle, ellei 
tiedossa ole sairautta, tehdään oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus. Tähän lähetteen 
tekee lääkäri ja käytännön järjestelyistä huolehtii poliisi. Lääketieteellisen avauksen 
järjestelyistä vastaa päivystävä lääkäri ja sairaanhoitaja. Lisätietoja tähän on vainaja-
vihossa. 
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Päivystyksessä hoitajan huoneen hyllyssä on musta ns. vainajavihko. Siihen kirjataan 
tiedot jokaisesta päivystysvastaanoton kautta kuljetetusta vainajasta. Vihkoon kirjoi-
tetaan seuraavat tiedot: 
- vainajan nimi 
- vainajan henkilötunnus 
- missä ja miten on kuollut 
- kuoleman toteavan lääkärin nimi 
- kuolintodistuksen tekijä tai suunnitelma asiasta 
- henkilökohtaisten tavaroiden säilyttäminen 
- vainajan jatkosäilytyspaikka  
 
Vainajan omaiset voivat myöhemmin käydä hyvästelemässä vainajan Peruspalvelu-
keskus Tapalan kappelissa. Tällöin hoitaja siirtää vainajan kylmiöstä kappelin etu-
osaan siirtovuoteelle ja varmistaa, että vainaja on asianmukaisesti varustettu. Vasta 
sitten omaiset ohjataan paikalle hyvästelemään vainajan joko hoitajan kanssa tai il-
man hoitajaa. 
 
 
6.3 Ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutapauksissa 
Päivystysvastaanoton hoitajalla on lastensuojelulain perusteella velvollisuus tehdä 
ilmoitus lastensuojelun tarpeesta sosiaalilautakunnalle, jos hän epäilee lapseen koh-
distuneen väkivaltaa tai kaltoinkohtelua. Hoitaja ilmoittaa asiasta lapsen oman alueen 
sosiaalitoimistoon tai sosiaalipäivystykseen. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse tai 
kirjallisesti käyttämällä sähköisestä Laatu-käsikirjasta tulostettavaa lomaketta. Kii-
reellisissä tapauksissa ilmoituksen voi tehdä hätäkeskukseen(112), josta asiaa hoide-
taan eteenpäin. 
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6.4 Opioidikorvaushoito 
Päivystysvastaanoton yhteydessä hoitajan vastaanotolla hoidetaan myös opioidi-
korvaushoitopotilaiden lääkesulatuksia. Hoito on yhteistyötä A-klinikan sekä Päihde- 
ja mielenterveyskeskus Tähden kanssa ja sen tavoitteena on vieroittaa opioidi-
riippuvaiset huumausaineiden käyttäjät opioideista Suboxone-korvaushoitolääkkeen 
avulla. Korvaushoitopotilaat käyvät päivittäin hoitajan vastaanotolla sulattelemassa 
lääkeannoksensa valvotusti. Korvaushoitopotilaat käyvät lisäksi A-klinikalla tai Täh-
dessä terapiaistunnoissa yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. 
 
Korvaushoidon käytännön ohjeet on koottu kansioon, joka on hoitajan työhuoneen 
hyllyssä. Lisäohjausta ja neuvoja korvaushoidon toteutukseen saa korvaushoitovas-
taavilta hoitajilta. Jokainen päivystysvastaanoton hoitaja toteuttaa korvaushoitoa. Po-
san korvaushoidosta vastaava lääkäri on Sergei Smolin. 
 
6.5 Lääkemääräykset 
Lääkemääräys voidaan tehdä joko sähköisenä e-reseptinä tai paperiversiona potilaan-
toivomuksen mukaan. Reseptejä ei uusita päivystysvastaanotolla. Reseptejä koskevat 
kyselyt kannattaa ohjata potilastoimistoon. Päivystysvastaanoton hoitaja voi tarkas-
tella potilaan lääkemääräyksiä potilaan luvalla reseptikeskuksesta vrk-kortin avulla. 
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6.6 Opiskelijat päivystysvastaanotolla 
Päivystysvastaanotto on yksi hoitoalan opiskelijoiden käytännönharjoittelupaikoista. 
Vastaanotolla harjoittelujaksoa voi suorittaa samaan aikaan useita opiskelujen eri 
vaiheissa olevia opiskelijoita. Jokaiselle opiskelijalle on nimetty oma harjoittelujak-
soa ohjaava hoitaja, joka toimii tukihenkilönä opiskelijalle ja antaa kokonaisarvion 
harjoittelujakson etenemisestä opettajalle. Jokainen päivystysvastaanoton hoitaja on 
velvollinen ohjaamaan ja opettamaan opiskelijoita mahdollisuuksien mukaan.  Opis-
kelijan työvuorot pyritään suunnittelemaan siten, että ne ajoittuvat samaan aikaan 
kuin ohjaavan hoitajan. Jos ohjaava hoitaja on eri vuorossa kuin opiskelija, hän osoit-
taa opiskelijalle väliaikaisesti toisen hoitajan ohjaajaksi. 
6.7 Potilaan siirtäminen jatkohoitoon 
Päivystysvastaanoton potilasta siirrettäessä jatkohoitoon varmistetaan, että potilaan 
omaiset tietävät siirrosta. Jos potilaalla ei ole omaisia mukana vastaanotolla niin, jo-
ko potilas tai hoitaja ilmoittaa siirrosta puhelimella potilaan omaisille. 
 
Jos jatkohoitopaikka on Posan sairaalaosasto, siirto toteutetaan kotiuttamishoitajan 
ohjeistamalle osastolle. Kotiuttamishoitaja ilmoittaa arkipäivisin päivystysvas-
taanotolle sairaalaosastojen vapaana olevien potilaspaikkojen lukumäärän. Tämän 
perusteella potilas siirretään osastolle, jossa on vähiten potilaita. Päivystysvas-
taanoton hoitaja raportoi puhelimella lyhyesti potilaasta kyseisen osaston sairaanhoi-
tajalle. Potilasta luovutettaessa osastolle annetaan potilaan hoidosta perusteellinen 
hoitoraportti, jossa selvitetään, miten potilasta hoidetaan jatkossa. 
 
Kun päivystysvastaanoton potilas siirtyy jatkohoitoon Posan ulkopuolelle, tilataan 
kuljetusta varten potilaan voinnista riippuen joko taksi- tai ambulanssikuljetus, ellei 
potilas matkusta omalla kulkuneuvolla. Taksi tilataan taksikeskuksen kautta ja kulje-
tuksesta kirjoitetaan potilaalle todistus. 
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6.8 Debriefing-toiminta 
Debriefing tarkoittaa psykologista jälkipuinti-istuntoa, joka järjestetään kolmen vuo-
rokauden - kahden viikon jälkeen traumaattisesta tapahtumasta. Kokouksen vetäjinä 
on ammattitaitoinen ja koulutuksen saanut hoitotyöntekijä. 
 
Päivystysvastaanotolla hoitajan työhuoneen ilmoitustaululla on päivystyslista Posan 
alueen debriefing-toimijoista ja heidän puhelinnumeronsa. Jos päivystysvastaanotolle 
tulee tieto debriefing-tarpeesta, päivystysvastaanoton hoitaja soittaa debriefing-
päivystäjälle ja kertoo tilanteesta. Debriefing-päivystäjä ottaa itse yhteyttä jälkipuin-
ti-istuntoa tarvitsevaan henkilöön. Debriefing-päivystäjien nimiä ja puhelinnumeroita 
ei anneta suoraan kenellekään.  
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